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西 谷 正 弘 目白大学短期大学部生活科学科 教　　　　　授 経　　　　営　　　　学
樫木八重子 目白大学短期大学部生活科学科 教　　　　　授 社会福祉学・介護福祉学
佐 藤 啓 子  目白大学短期大学部生活科学科 教　　　　　授 メ デ ィ カ ル 秘 書 学
大 出 英 子 目白大学短期大学部生活科学科 准 　 教 　 授 植物遺伝育種学･造園植物学
宇留野諒子 目白大学短期大学部生活科学科 助　　　　　手 情　　　　　報　　　　　学
辻 　 雅 善 目白大学短期大学部生活科学科 助　　　　　手 衛 生 学 ・ 公 衆 衛 生 学
角 田 正 史 北　　　里　　　大　　　学 准 　 教 　 授 衛 生 学 ・ 公 衆 衛 生 学
高 岡 道 雄  兵 庫 県 保 健 所  健 康 局 長  精 神 保 健 ・ 公 衆 衛 生 学
谷田貝公昭 目白大学短期大学部子ども学科 教　　　　　授 保 育 学 ･ 教 育 心 理 学
高 橋 弥 生
 目白大学短期大学部子ども学科 
准 　 教 　 授 保　　　　　育　　　　　学
 
 /目白大学人間学部子ども学科
おかもとみわこ
 目白大学短期大学部子ども学科 
准 　 教 　 授 造　　　　　形　　　　　学 
 /目白大学人間学部子ども学科
糸井志津乃 目 白 大 学 看 護 学 部 看 護 学 科 准 教 授  看　　　　　護　　　　　学
相 澤 久 徳  目白大学短期大学部子ども学科 非 常 勤 講 師 造　　　　　形　　　　　学
堀 　 正 幸  目白大学短期大学部製菓学科 教　　　　　授 和　　　　　菓　　　　　子
佐 藤 幸 子  目白大学短期大学部製菓学科 専 任 講 師  栄 養 学 ・ 調 理 学
久保多賀子  目 白 学 園 中 学 校 ・ 高 等 学 校  教　　　　　諭 家 庭 科 （ 食 物 ）
福 井 延 幸 目 白 学 園 中 学 校 ・ 高 等 学 校 教　　　　　諭 社　　会　　科　　教　　育
村 上 詠 子 目 白 学 園 中 学 校 ・ 高 等 学 校 教　　　　　諭 日 本 文 学 ･ 図 書 館 教 育 学
森 本 治 子 目 白 学 園 中 学 校 ・ 高 等 学 校 教　　　　　諭 英　　　語　　　教　　　育
井 上 近 子 目白大学短期大学部生活科学科 非 常 勤 講 師 商 学 ・ 流 通
長沢ヒロ子  目白大学短期大学部子ども学科 非 常 勤 講 師  国 語 ・ 国 文 学
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